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ний,  технических  условий,  руководств). 
Оценка  качества  локомотива  (вагона), 
естественно, зависит при этом прежде все‑



















что  сопутствующие  этому  испытания 
длительны и затратны.
С первого (около 70%), второго (29%), 























































































и  последовательно,  не  ограничиваться 
констатацией фактов. Основные процеду‑
ры  управления  такого  рода  приведены 
на прилагаемой схеме (рис. 1).
Из  схемы  видно,  что  качество  и  его 
оценка обеспечиваются преимущественно 













казатели  надёжности  и  стоимостной. 
Из  показателей  надёжности  (параметр 






каза  и  его  последствий. Эти  варианты 
рекомендуются, поскольку для их реали‑
зации могут быть взяты уже наработанные 
и  имеющиеся  в  системном  обращении 
исходные данные.
О  качестве  капитального  ремонта 
в целом в 60–70 годы прошлого века су‑
дили  по  показателю  среднего  ресурса, 





для  локомотивов,  например,  предусма‑
тривается  принципиально  новый  под‑
ход – выполнение капитального ремонта 
с  увеличением  ресурса. Ориентируясь 
на  нормы,  предполагается  оценивать 
























(и не  только они)  ежегодно  суммируют 
имеющиеся данные по отказам, стоимости 









ли,  достигнутые  в  практике  ремонтных 
заводов отрасли.
Полученные относительные показатели 
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для  эксплуатации 






























Анализ отказов и 
их последствий
Устранение 
отказов и их
последствий
Рис. 1.Управление оценкой качества капитально отремонтированного подвижного состава на этапе  
эксплуатации.
